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Grundtvig Studier
1995 er 46. bind af Grundtvig-Selskabets årbog
Grundtvig Studier rummer i år nekrologer over to af Grundtvig Selskabets pionerer, 
Gustav Albeck og Uffe Hansen. Derefter følger en tekstudgivelse af et stort, hidtil 
utrykt Grundtvig-manuskript fra 1813 samt en artikel, der behandler manuskriptets 
teologiske aspekter. Årbogen bringer videre et indlæg i en aktuel debat indenfor 
forskningen, fulgt op af bidrag, der belyser Grundtvigs stilling i guldalderens Køben­
havn og den idéhistoriske baggrund for Grundtvigs politiske tænkning; folkehøjskolens 
150 års fødselsdag fejres med en artikel om højskolejubilæets udgivelser og en af­
handling om et stykke hidtil ukendt, international højskolehistorie. Efter artikler om 
Grundtvigs kritik af den tyske idealisme og eskatologiens rolle i Grundtvigs salme »De 
levendes Land« rundes årbogen af med anmeldelser, årsberetningen fra Grundtvig 
Selskabets formand samt engelske summaries.
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